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Physical Fitness Check for Paralympic Cross- Country Ski Team





TAKEDA Tadashi1）　　NAKAZATO Kosuke2）　　NAKAJIMA Chika3）　　HAKAMADA Noriko4）
FUJITA Zenya5）　　SASADAI Junpei6）　　YANAKA Takuya4）　　KAWATA Kenichiro4）
TAKAHASHI Saeko4）　　ARAI Hideki7）　　WATANABE Shun1）　　TABATA Ryuhei8）







High Performance Sport Center，以下HPSC）にある


















































































年度 実施日 JISS JPS
北翔大学
教員 研究員 大学院生 学生
2018年
6月30日，7月1日 4 4 2 0 3 4
11月9日 4 3 2 0 3 4
2019年
6月8日 2 4 2 1 3 4
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図８　最大酸素摂取量・乳酸カーブ測定
